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mmm m VINOS Y CEK 
S U S G R I P G I Ó 1 S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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HIELOS EN FIN DE MAYO 
En los últimos días del mes de las flo-
res, se han registrado temperaturas pro-
pias de la estación invernal, que han 
producido daños ain cuento en muchas 
provincias de la Península. La helada del 
29 de Mayo, sobre todo, ha sido de las 
más desastrosas de que hay memoria, 
tanto por su intensidad, como por los d i -
versos y dilatados territorios en que se 
han sentido sus terribles efectos. 
De los viñedos de la Ribera del Duero, 
así como de los de Requena, Camporro-
bles, Mira, VUlanueva de la Jara, San Es-
teban de Gomar, Burg-o de Osma, y otros 
de las provincias de Valencia, Cuenca y 
Soria, han desaparecido todas las partes 
verdes de la planta, pues todas han sido 
abrasadas por el funesto meteoro, á pesar 
de que los vástag-os de las cepas estaban 
ya muy desarrollados, midiendo hasta 
cinco y seis palmos de long-itud. 
Las pérdidas son tan cuantiosas, que 
sólo en el término de Requena se calcu-
lan en tres millones de arrobas de vino 
y en más de cuatro millones de cántaros 
en los partidos de Roa y Aranda de Duero. 
Son también de suma consideración los 
daños sufridos en Seg-ovia, Ávila, Falen-
cia, Valladolid, Salamanca, Zamora, 
León, Ciudad Real, Toledo, Albacete, 
Huesca y algunas otras provincias. • 
Las enormísimas pérdidas de que damos 
cuenta, unidas á las causadas por los 
fuertes hielos anteriores de esta anormal 
primavera, quitan toda esperanza de una 
buena cosecha de vino, por más que la 
muestra de fruto fué abundante en nues-
tra nación. 
La gravísima situación vitícola de tan-
tas regiones ha producido la consiguiente 
alarma en el mercado de vinos. Los tene-
dores de las comarcas castigadas se re-
traen de vender las existencias que con-
servan, ó pretenden extraordinaria subi-
da de precios; y es un hecho que el 
movimiento de alza alcanza, con más ó 
menos fuerza, hasta aquellas provincias 
que bien poco ó nada han padecido. En 
Peñafiel (Valladolid) se cotizaba á 12 rea-
les cántaro, y hoy no se cede á menos 
de 16. 
Llamamos muy especialmente la aten-
ción sobre las correspondencias de Utiel, 
Roa, Quintana del Pidió, Villanueva de 
la Jara, Cuellar, Peñafiel, Trigueros, Se-
govia, Flores de Ávila, Puebla de Don 
Fadrique y Pozoantiguo, que publicamos 
en la sección correspondiente. 
D E S D E L A A L D E A 
Estamos dejados de la mano de Dios, y 
por lo tanto, de los hombres. 
Después de los hielos de los últimos días 
de Marzo y mediados de Abri l , que perju-
dicaron en extremo todas las siembras y 
las viñas, la pertinaz sequía, los vientos 
constantes y las heladas de los días 28 y 
29 de Mayo, han concluido con las pocas 
ilusiones que quedaban de la actual co-
secha. 
Los daños sufridos en esta Mancha, en 
huertas, viñas y cereales, son incalcula-
bles, y hasta la ganadería se resiente de 
falta de pastos, por lo cual los dueños de 
aquélla procuran vender las crías para 
descargar los terrenos de animales que 
consuman la poca hierba que arrojau eria-
les y barbechos. 
El consuelo que nos queda es los sacri-
ficios pecuniarios que dice el Gobierno te-
nemos que imponernos, para que tanta 
deuda contraída sea satisfecha y que siga 
la mitad de la nación sosteniendo el lujo, 
los vicios y la holgazanería de la otra me-
dia, siempre privilegiada y exenta de sa-
crificios de todo género. 
Para ésta, las grandes ciudades rebo-
sando comodidades y placeres por todas 
Partes; bellos y extensos parques donde 
recrearse y espectáculos públicos subven-
cionados por el Estado; centros de ense-
ñanza donde poder ilustrarse, y todo g é -
nero de medios para disfrutar la felicidad 
terrenal. 
Para aquélla, aldeas miserables, muchas 
^e ellas sin comunicaciones fáciles con el 
resto del mundo; caminos llenos de lodo 
ó asfixiante polvo, sin médico, n i botica, 
ni seguridad personal ni de los frutos, y 
hasta sin un sacerdote que consuele en 
medio de tantas atribulaciones. 
Pagamos para que nos administren jus-
ticia, y tenemos que dejar nuestros queha-
ceres y andar leguas y leguas para ir á 
formar parte del Jurado. Todas las opera-
ciones preliminares para el cobro de las 
contribuciones: llenar los recibos, confec-
cionar las listas de contribuyentes, repar-
tos de consumos, cédulas personales, etc., 
etcétera, es obligación de los Ayuntamien-
tos rurales entregarlas á la Administra-
ción; y si ésta, por su negligencia ó por 
las malas leyes y reglamentos, no ha en-
contrado cobradores que realicen los i m -
puestos, es cargo también de los Ayunta-
mientos cobrarlos, apremiar y poner en la 
capital el importe de la recaudación. 
El resultado de todo ello es que se haga 
en malas condiciones, y que con muy ra-
! ras excepciones, los cargos de concejales 
sean desempeñados por personas insol-
ventes y no vayan á ellos quienes debie-
ran i r para que existiera, por lo menos, 
sombra de administración municipal. 
Si se quiere que ésta exista, es preciso 
relevar á los Ayuntamientos de tanto tra-
bajo y responsabilidad como sobre ellos 
pesan; y así como están exentos de ellas 
los de las capitales de provincia, eximir 
á los rurales, pues no es justo n i legal que, 
por ser más débiles, se vean molestados y 
mandados continuamente por todas las 
Autoridades civiles, militares y judiciales, 
siendo á veces contradictorias unas órde-
nes con otras. 
Como la mayor parte de nuestros polí-
ticos, los que confeccionan las leyes y las 
votan, no conocen la vida y las necesida-
des de este país, ó si las conocen pregre-
san y acrecientan sus fortunas por existir 
este desbarajuste, nuestra salvación no se 
ve por ninguna parte, y de ahí esa atonía, 
esa falta de fe en los políticos, sus progre-
mas y procedimientos, y así como en un 
tiempo se gritó ¡VIVAN LAS CAENAS!, se g r i -
te a lgún día: «¡viva la intervención ex-
tranjera!» 
Creer que se pueden pagar 500 ó más 
millones de pesetas de intereses por la 
Deuda, adquirida en su mayor parte para 
enriquecer á unos cuantos y arruinar toda 
una nación, habiendo perdido ésta la m i -
tad de su territorio y cometido la torpeza 
de cargar con las obligaciones y deuda 
que pesaban sobre la parte perdida, es 
pensar en un imposible, y lo primero que 
hay que confeccionar es el presupuesto 
de ingresos, ver con qué cantidad puede 
contribuir este país ó el importe de su po-
der contributivo, arreglar los gastos, con-
servando únicamente aquellos que verda-
deramente sean reproductivos, y cerce-
nando ó haciendo desaparecer los demás. 
Menos Universidades y más escuelas-
industriales y de comercio; menos Guar-
dia c iv i l en las capitales y más seguridad 
en el campo; menos provincias y más ad-
ministración; más instrucción práctica y 
menos teoría; y, por último, amar á Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como 
á uno mismo, y no darle contra una es-
quina en cuanto se deja. 
Esto es, por lo pronto, lo que necesita 
este país para comenzar á organizarse, 
para hacer país , y cuando éste exista, se 
podrá pensar en progresar. 
UN RURAL. 
Casa-Pacheco 2 de Junio de 1899. 
de España en Cette 
Siguen en buenas condiciones los mer-
cados franceses para nuestros vinos. Las 
transacciones van siendo de mayor i m -
portancia, y las existencias son cada vez 
menores. Precios, muy sostenidos y con 
tendencia á mejorar. 
Días pasados, y á fin de ahorrar disgus-
tos y perjuicios á nuestro comercio, nos 
ocupábamos en nuestro Boletín de cómo 
podían evitarse, hasta cierto punto al me-
nos, los inconvenientes de traer cierta 
clase de vinos con débil extracto seco y 
vinos de licor con pequeña riqueza alco-
hólica. 
Hoy, en vista de lo que sucede de poco 
tiempo á esta parte, debemos tratar otro 
asunto de no menos importancia. Nos re-
ferimos á los zumos de uva concentrados 
y alcoholizados, que algunas casas espa-
ñolas elaboran para su exportación á 
Francia. 
Prescindiendo de si es ó no convenien-
te á nuestros intereses vender ese produc-
to á los franceses, con el cual fabrican sus 
Málagas y otros vinos de licor, haciéndo-
nos con ellos una competencia ruinosa, 
debemos advertir á los exportadores que 
las Aduanas, en vir tud de la interpreta-
ción que dan á la circular de su Dirección 
general de Febrero úl t imo, de la que ya 
nos ocupamos en ocasión oportuna, no 
cursan, embargan ó detienen provisional-
mente las partidas de dichos caldos que 
de algunas semanas acá van llegando. 
Es más; ciertos vinos de Málaga fuerte-
mente arropados, por más que su gradua-
ción no sea débil, tropiezan ya también 
en las Aduanas francesas, cuando hasta 
ahora, lo mismo que los zumos concen-
trados y alcoholizados, los habían consi-
derado como vinos, y n ingún inconve-
niente habían puesto á su introducción. 
El pretexto, por no decir otra cosa peor, 
es de que éstos y aquéllos pueden ser zu-
mos de uva medio concentrados y más ó 
menos alcoholizados, y á los cuales puede 
habérseles dado la apariencia de zumos 
normalmente fermentados. 
Como las Aduanas los juzgan ahora ca-
sos dudosos, y con criterio variado los 
químicos y empleados no peritos, no quie-
ren resolver de por sí y creen prudente 
retener la mercancía y enviar muestras á 
París para que allí resuelvan cómo se han 
de clasificar esos vinos ó mostos y los de-
rechos arancelarios que han de apl icár-
seles. 
De todo esto se sigue que la mercancía 
sufre deterioro en los muelles, que se ha 
de esperar días y más días para saber la 
decisión de París, aparte mi l molestias y 
gastos indispensables á las detenciones, 
por más que se nos otorgue la facultad de 
poder reembarcar la mercancía para Es-
paña. 
Mientras una decisión definitiva y ge-
neral no recaiga en el asunto, para lo 
cual esta Enotécnica asesorará á quien 
corresponde para que se nos haga jus t i -
cia y se determinen claramente las condi-
ciones que puedan exigir las Aduanas 
para las clases de caldos á que nos referi-
mos, consideramos muy conveniente que 
el comercio español, para evitarse gastos 
y disgustos, se abstenga, por el momen-
to, de enviar á Francia mostos concentra-
dos y alcoholizados, asi como vinos de 
Málaga que tengan más de 12° Beaumé 
de licor y menos de 12 de alcohol, los 
cuales, si hasta hace poco habían sido 
considerados como vinos, hoy se trata de 
exigirles dobles ó triples derechos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 3 de Junio de 1899. 
LOS VINOS INGLATERRA 
El aspecto del mercado de vinos es sa-
tisfactorio, notándose regular actividad 
tanto en la reducción de las partidas en 
depósito en los docks, como en las órde-
nes de importación para reponer las exis-
tencias. Ahora que el tiempo ha mejorado 
y la temperatura empieza á ser más be-
nigna, la demanda por los claretes y de-
más vinos ligeros adquiere incremento, 
reemplazando en grado notable á los es-
píritus y vinos fuertes, que durante la es-
tación fría vienen, de preferencia, consu-
miéndose. 
Respecto á los vinos baratos de Tarra-
gona y otros tintos españoles, por los 
cuales el comercio inglés está acostum-
brado á pagar un chelín por galón, i?i 
bo?id, es decir, antes de satisfacer los de-
rechos de Aduana, se presenta ahora un 
problema que tendrá que resolverse i n -
mediatamente. Habiéndose aumentado eñ 
un 25 por 100 los derechos de introduc-
ción de estos vinos, el comercio no ten-
drá más remedio que, ó aumentar el 
precio de venta en la misma proporción, 
ó rebajar la calidad. 
Por lo pronto, la pretensión de los co-
merciantes ingleses es que el exportador 
español sea el que rebaje los precios, á fin 
de que aquí pueda seguir sirviéndose el 
vino á los clientes detallistas y al público 
sin alteración en los precios. Esto equi-
vale á obligar al exportador español á re-
ducir sus ya bien moderadas ganancias, 
ó á rebajar la calidad del producto. Acon-
sejamos á nuestros productores y expor-
tadores que resistan cuanto les sea posi-
ble estas pretensiones. Rebajar la calidad 
del producto es muy peligroso, pues dada 
la competencia que aquí se hacen los 
vinos similares de todos los países viní-
colas, dicha rebaja en calidad podría 
traer sencillamente la pérdida del mer-
cado. 
El comerciante inglés es el que debe, ó 
aumentar aquí los precios al cliente, en 
la proporción que al incremento en los 
derechos de Aduana corresponda, ó si no 
se decide por este aumento en los precios, 
reducir sus ganancias que son, en gene-
ral, muchísimo mayores que las del cose-
chero ó exportador español; y , en último 
caso, debe compartir con éste la reduc-
ción en los beneficios, y no descargar en 
el productor toda la pérdida. 
En el mercado de espíritus reina tam-
bién regular actividad. El ron especial-
mente goza de gran demanda para esta 
época del año, notándose un gran movi-
miento en el comercio en gran escala. 
En los coñacs se hacen también bastan-
tes operaciones, aun cuando la demanda 
actual por las clases superiores y de precio 
es menor de lo que el comercio calculaba. 
Las repetidas ofertas de coñacs francés 
de clase ínfima y bajísimos precios, pro-
ducen bastante perjuicio al mercado. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
mum mmm 
con Francia 
Durante el próximo pasado Abri l , Espa-
ña ha enviado á Francia, por las diferen-
tes Aduanas de la República, 348.578 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 18.430 de 
licor, que suman en conjunto 367.008 hec-
tolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 296.983, que unidos á los 724.253 
de los tres pasados meses, suman 1.021.236 
hectolitros, valorados en 37.801.000 fran-
cos. En igual mes de 1898, nuestra impor-
tación fué de 480.840 hectolitros, lo que 
hace una diferencia, á favor del año an-
rior, de 113.832. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 7.591 hectolitros, con-
tra 8.809 que envió en 1898. A l consumo 
francés han ido 2.635 hectolitros de vinos 
italianos, mientras que el de los españo-
les, como hemos dicho, sube á 296.983. 
En resumen, desde el 1.° de Enero al 
30 de Abri l de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de hec-
tolitros 1.313.768, contra 2.040.968 que 
importamos en igual tiempo de 1898, por 
lo que resulta, á favor de los cuatro pr i -
meros meses de 1898, una diferencia de 
727.200 hectolitros. 
En el citado mes de Abr i l , Argelia ha 
enviado á Francia 547.877 hectolitros de 
vinos; Portugal, 120; Túnez, 16.414; y 
otros países (ordinarios y de licor), 19.397 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Abri l 
de 1899 de 10.557.700 kilogramos, que, 
unidos á los 32.587.300 llegados los tres 
primeros meses, suman 43.145.000 k i lo -
gramos, valorados en 7.459.000 francos. 
En el mismo mes de 1898 el consumo fué 
de 8.331.900 kilogramos, con lo que re-
sulta una diferencia á favor de Abri l de 
este año de 2.225.800 kilogramos. 
Durante el mes de Abri l últ imo han lle-
gado de nuestra nación 593.200 kilogra-
mos de aceite de oliva, habiendo pasado 
al consumo 138.600, que, unidos á los 
1.374.800 de los tres primeros meses, su-
man 1.513.400 kilogramos, cuyo valor se 
estima en 756.000 francos. En igual tiem-
po, ó sea del l . " de Enero al 30 de Abr i l 
de 1898, nosotros importamos 9.891,400 
kilos, ó sean 5.921.500 más que en los 
cuatro primeros meses de 1899, en los 
cuales hemos traído 3.969.900 kilogramos. 
En Abr i l de 1898 nosotros importamos 
1.972.900 kilogramos, ó sean 1.379.700 
más que en el citado Abri l de 1899. Italia, 
durante el mismo mes, ha importado á 
Francia 1.407.300 kilos, contra 889.300 
que envió en 1898. En lo que va de año 
ha importado dicha nación 3.076.200 k i -
logramos de aceite, ó sean 56.000 menos 
que en 1898. En los cuatro meses prime-
ros de este año el aceite italiano dado al 
consumo en Francia ha sido de 1.522.500 
kilos, y el de España, como hemos dicho, 
ha sido de 1.513.400. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo, durante el citado Abr i l de 
este año, 1.858.000 kilogramos, que uni-
dos á los 786.700 llegados los tres prime-
ros meses, suman 2.644.700 kilogramos, 
que se evaloran en 398.000 francos, con-
tra 1.338.400 kilogramos que enviamos 
en igual mes de 1898. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los cuatro prime-
ros meses del año actual, siempre según 
las estadísticas francesas, es de 77.027.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de cal-
cular, á 43.533.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 33.494.000 
francos. 
Desde el 1.° al 30 de A b r i l , ambos i n -
clusive, han venido de España por el 
puerto de Cette 100.250 hectolitros de v i -
nos ordinarios y 2.156 de licor, habiendo 
pasado al consumo 96.549 hectolitros. 
Durante los cuatro primeros meses del 
año, ó sean del 1.° de Enero al 30 de Abr i l 
de 1899, las importaciones á Francia se 
han elevado á 1.448.275.000 francos, y 
sus exportaciones á 1.178.210.000 fran-
cos, por lo que resulta una diferencia en 
contra de dicha nación de 270.055.000 
francos. 
Á juzgar por las cifras que dejamos 
consignadas, los nuevos derechos impues-
tos á los vinos y las ventajas reciente-
mente concedidas á Italia, nuestros expor-
tadores tienen motivos para no estar des-
contentos de su comercio con Francia. 
Si bien es verdad que en conjunto he-
mos disminuido en la importación de v i -
nos y aceites con relación á igual tiempo 
de 1898, no debe olvidarse que el año an-
terior fué casi excepcional para nosotros, 
y que en el presente, no obstante las difi-
cultades ya mencionadas, llevamos toda-
vía inmensa ventaja á Italia respecto á la 
importación de vinos, y no pequeña sobre 
los aceites. En legumbres y frutas crece 
de mes en mes nuestra importación. 
Sigue también en aumento el movi-
miento, iniciado ya hace algunas sema-
nas, en favor de nuestros vinos. Los pre-
cios van mejorando, aunque lentamente, 
y la mayoría de las partidas que llegan 
pasan, sin transición, de los muelles á los 
almacenes de los compradores. 
ANTONIO BLAVIA. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Marbella (Málaga) 4.—Por fin, aunque 
tarde, vinieron las aguas tan deseadas, ca-
yendo en abundancia durante la noche 
del 31 al 1.° del actual. 
Muy tarde ha llegado el remedio á los 
campos, aunque ha de favorecer mucho 
á los sembrados de maíz de secano, viñas 
y olivares, que habían de resentirse nece-
sariamente con un poco más de seca. Ayer 
en toda la tarde no dejó de llover, temién-
dose que con tanta humedad hayan de 
perjudicarse las escasas cosechas de ce-
reales, próximos á segarse. 
A continuación anoto los precios á que 
se cotizan algunos artículos de consumo 
en esta plaza: Trigo, á 15 pesetas fanega 
nominal; cebada, á 6; garbanzos, de 20 
á 35; habas, de 10 á 11; harina, á 5,25 por 
arrobas de 11,50 kilos; patatas, á 1,75; 
vino común, de 7 á 8 la arroba de 16 
litros. 
Con objeto de favorecer las operaciones 
mercantiles entre los corresponsales de 
este periódico, se les ruega subscriban con 
su nombre y apellido las respectivas no-
tas, y consignen los artículos de exporta-
ción é importación, y de este modo sería 
más fácil poderse dir igir unos á otros con 
las ofertas y demandas que á cada cual 
pudieran convenir. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal que subscribe.—Juan Bellido. 
Córdoba 4.—Venimos teniendo tem-
poral tempestuoso, habiéndose desenca-
denado horribles tormentas. 
Buena la cosecha de cereales y buenos 
los olivos. 
Precios: Aceite, á 32 reales arroba, tipo 
2 C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
que acusa baja; trigo, á 54 reales faneg-a: 
cebada, á 21; nabas castellanas, de 26 á 
28; ídem morunas y cochineras, á 28; al-
piste, á 40; escaña, á 16; g-arbanzos tier-
nos, de 90 á 100; harina, á 20, 19 y 18,75 
reales arroba, seg-ún clase.—C. 
*m Huesear (Granada) 2.— Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trig-o fuerte, á 11,50 
la faneg-a; ídem candeal, á 10,50; centeno, 
á 7; cebada, á 4,50; panizo, á 6; ha-
rina fuerte, de primera, á 4, los 11,50 
kilos; ídem de seg-unda, á 3,75; candeal 
de primera, á 4; ídem de segunda, á 3,75; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 
3 los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Donares (Huelva) 3.—Desde hace tres 
días tenemos tiempo de lluvias, que aun-
que tardías, todavía vienen bien para la 
oliva y las cosechas de legumbres y se-
millas; para los demás frutos vienen tar-
de. Se está en la recolección de habas y 
cebadas, y cuando levante el tiempo, se 
dará principio á la siega del trigo, cuyos 
sembrados dejan bastante que desear por 
la falta de agua. 
La viña se presenta con bastante fruto 
y bien desarrollado. El olivo está muy 
desigual. Tenemos la plaga de la langos-
ta, pero hasta ahora no nos ha causado 
muchos daños. 
El mercado de vinos se ha reanimado, 
siendo pocas las existencias que quedan 
para la venta. 
Precios: Trigo, de 58 á 60 reales fanega; 
habas, de 36 á 38; cebada, de 22 á 24; 
avena, á 20; escaña, de 16 á 18; vino, de 
9 á 10 reales arroba; aceite, de 38 á 40.— 
B . M . 
0e Aragón 
Zaragoza 3.—A continuación anoto los 
precios de este mercado: Trigos: Catalán, 
de 21,18 á 21,74 pesetas hectolitro; hem-
brilla, de 18,78 á 20,34; huerta, de 18,94 
á 19,50. 
£rrflw<w.—Cebada, de 7,75 á 9,60 pese-
tas hectolitro; maíz común, de 11,23 á 
11,76; habas, de 13,37 á 13,91. 
Earinas.—De primera, de 36,50 á 39,50 
pesetas los 100 kilos; de tercera R., de 30 
á 31; ídem remolido, de 22 á 24. 
Despojos.—Cabezuela, de 6 á 6,50 pe-
setas hectolitro; menudillo, de 3 á 3,50; 
salvado, á 2,25; tástara, á 2,25.—El Co-
rresponsal. 
#% Mallen (Zaragoza) 4.—La cosecha 
de cereales es nula en el monte por la se-
quía, y buena en la huerta. 
La cosecha de frutas puede decirse es 
nula por las heladas. Por igual causa se 
ha mermado mucho la de uvas en los v i -
ñedos de las tierras fuertes.—El Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Víllanueva de la Jara (Cuenca) 3.—Hoy, 
por desgracia, no puedo comunicarle no-
ticias tan halagüeñas como en m i corres-
pondencia anterior, después de las l l u -
vias. 
El día 29 de Mayo tuvimos un frío tan 
intenso, que llegó á cristalizarse el agua 
en algunos sitios. 
Las viñas, en tierras blandas y hondo-
nadas, han sufrido mucho del hielo; algu-
nas viñas no les ha quedado verde ni un 
brote; otras han perdido la mitad; en jun-
to, el daño es de mucha importancia, lo 
que hoy se puede apreciar, porque sólo 
se ve el daño en las viñas, legumbres y 
patatares; pero en la siembra, que no se 
conoce, se presume que debe haber daño 
también . 
Estando en flor la uva y las viñas tan 
altas, no se recuerda que haya helado 
como ahora. 
En los pueblos de Pozoseco, Motilla, 
Peral, Alarcón, Val hermoso y otros va-
rios, tengo noticias de haber quedado las 
viñas heladas por completo, sin haber 
quedado nada verde. 
Llevamos ocho días de verdadero i n -
vierno, por lo destemplado y desapacible 
de la temperatura. 
El vino en alza, á 8 reales arroba, antes 
del hielo; trigo, á 50 fanega; azafrán, de 
240 á 250, según clase; los demás a r t ícu-
los sin variación.—R. 8. 
Pedroñeras (Cuenca) 30.—Informo á 
ese periódico de los precios corrientes en 
ésta, aunque á decir verdad, la completa 
paralización que se nota en la plaza no 
consiente otras transacciones que las pre-
cisas para el consumo del pueblo. 
Candeal, á 50 reales fanega; centeno, 
á 35; avena y escaña, á 15; cebada, á 22; 
vino, á 10 arroba; azafrán, á 232 libra. 
Para informes y compras—Sebas t ián 
Molina. 
,% Mora ta de Tajuña (Madrid) 3.—Los 
campos están buenos en general. 
La cosecha que presentan los olivos es 
muy grande y ya se ve el fruto; la de 
uvas es regular; las últimas heladas de 
Abri l hicieron algún daño. La cosecha de 
cereales es buena. 
Precios: Vino tinto superior, á 10 reales 
arroba; ídem blanco, á 14; aceite, á 38; 
aguardiente de vino, á 60; ídem de oru-
jo , á 46; cebada, á22 fanega; judías blan-
cas, á 20 arroba. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—ift^anto Vázquez. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 3. 
La noche del 28 al 29 de Mayo ha helado 
mucho las viñas y parte de los sembra-
dos. Los fuertes vientos han mermado 
también la cosecha de uvas. La cosecha 
de cereales será regular. 
Encalmado el mercado. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañas, sin envase: Trigo, á 13,25 pe-
setas la fanega; vino tinto, 13 á 14°, á 
2,75 pesetas los 16 litros; ídem blanco, 
13 á 14°, de 2,65 á2,70; queso manchego 
superior, á 12,50 la arroba de 11,50 kilos. 
De lanas negras y blancas hay grandes 
partidas. 
Para compras, dirigirse al Correspon-
sal que subscribe. — Pedro Villarrubia 
L . Bravo. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 1.° 
No ha llovido nada; la cosecha de trigo, 
escasísima; las cebadas tardías sin espi-
gar, y las tempranas muy faltas; todas 
las mieses pequeñas y pobres. 
La cosecha de aceituna, arrebatada con 
los calores, deja caer la flor mostrando 
escaso fruto; las vides son las únicas que 
dan hoy esperanzas de obtener cosecha. 
Los precios son: Trigo, á 60 y 64 reales 
fanega; cebada, á 22; aceite, a 38 y 39 
reales arroba; vino, á 7. 
Los corderos de 57 á 60 reales cabeza. 
Escasas transacciones en todo; el pago de 
tributos será este año imposible en esta 
comarca.—G. L . 
*m Quintanar de la Orden (Toledo) 3. 
Precios corrientes en esta plaza: Candeal 
y jeja, á 50 reales fanega; cebada, á 22; 
avena, á 20; centeno, á 30; cominos, á 70; 
anís, á 96; vino tinto, á 12 reales la arro-
ba; ídem blanco, á 10; azafrán, á 240 rea-
les la l ibra. 
Para compras, dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
*m Ajofrín (Toledo) 28.— Toledo pa-
rece empieza á dar señales de vida y 
piensa crear y organizar una Asociación 
de agricultores. A l frente de ella parece 
irán hombres de respetabilidad y de pres-
tigios; pero deseando seriamente que la 
Asociación se constituya y que prosperen 
sus iniciativas, entiendo que debe procu-
rarse á toda costa que descanse sobre ba-
ses sólidas y aceptables para el labrador. 
Suponiendo yo que la mayoría de éstos 
desconocen la parte práctica de estos or-
ganismos, tengo la idea de que debe cal-
dearse la atmósfera y tomar de otros la-
dos cuanto pueda ser hacedero por aquí, 
dadas las costumbres y hábitos de esta 
zona. Por estas razones agradecería á us-
ted se sirviera enviarme, á calidad de de-
volución, reglamentos ó estatutos de Cá-
maras agrícolas y de Centros y Socieda-
des de agricultores, para tomar de ellos 
lo conveniente.—/, de la C. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 3. 
Hemos sido los menos afortunados, en el 
beneficio de la lluvia, los de los términos 
de ésta y de Alcázar; así que, sobre todo 
en las tierras buenas de la redonda, es un 
desastre; algunos trozos se han arado ya; 
otros que se dejaron á ver, no se segarán; 
y otros se están arrancando y mal segan-
do, con quince ó veinte días de adelanto, 
porque se secan las cebadas ahora, y en 
seguida los trigos. 
La cosecha será bien escasa; fincas de 
10 fanegas, que prometían hace poco más 
de un raes lo menos 200 de cebaba, rinden 
menos de 60. El trigo, en general, saldrá 
de 2 á 3, á lo sumo, por simiente. 
Las viñas, que ya sufrieron mucho con 
las heladas de Abri l , ahora han sufrido 
otro rudo golpe, los días 30 y 31 de Mayo, 
pues además de helarse tallos de una vara 
de largos, ¡parece increíble!, el huracán 
que ha reinado de Levante ha derribado 
muchos más y ha despojado los racimos, 
por estar cerniendo, así como la flor de 
los olivos. Uva, como había muchísima, 
aún queda, pero bien mermada. 
Excuso decirle que, con estos fríos tan 
tardíos, se ha convertido en tizón gran 
parte del grano que quedaba, pues se ve 
mucho en trigos y cebadas; de modo que 
Dios sea bendito, si es que permite estos 
males para sacar bienes. 
Estamos rodeados de langosta; y si bien 
en este año no se espera mucho daño, si 
Dios no lo remedia y no sé toman las de-
bidas precauciones, en el próximo los 
efectos pueden ser desastrosos. 
Los cereales sostenidos, pero escaso mo-
vimiento, á 53 reales fanega de candeal; 
jeja, á 50; cebada, á 23; de vino escasas 
existencias, y entre 7 y 9 reales arroba 
(16 litros); el aceite, de 38 á 40. 
La Sociedad Vinícola Manchega ha 
elaborado muy buenos vinos, sobre todo 
blancos.—i?. A. 
0e Castilla la Vieja 
Penafiel (Valladolid) 30.—Tengo el sen-
timiento de anunciar á usted que en la 
mañana de ayer 29 cayó otra helada que 
abrasó casi totalmente la cosecha de vino 
que había dejado la helada del 19 de Abri l 
por estar más tardíos los brotes, y además, 
el día antes un pedrisco, que estropeó com-
pletamente uno de estos términos. 
Si á esto se añade la pertinaz sequía 
que reina, puede figurarse la situación 
que amenaza á esta comarca. 
Se vendía el vino á 12 reales; hoy piden 
á 16 sin vendedores, y los granos apenas 
si tienen alteración á pesar de lo indicado. 
Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cente-
no, á 23; cebada, á 22; yeros, á 28; mue-
las, á 26, y avena, á 13.—E. S. 
#*, Trigueros del Valle (Valladolid) 2.— 
El tiempo sigue vario, con cielo encapo-
tado y algunos chuvascos, que no vienen 
mal para los sembrados, cuya cosecha 
será regular en estos cuatro pueblos de 
Coreos, Cubillas de Santa Marta y Quinta-
nilla, si el tiempo sigue favorable. En 
esta localidad sufrimos un pedrisco el 27 
del pasado, ocasionando daños de mucha 
consideración en la casi totalidad del v i -
ñedo, dejando algunos pagos con algunas 
cepas desgamochadas. Esta pérdida, uni-
da á las heladas de atrás y las del 27 y 28 
de Mayo, han reducido la cosecha de vino 
á la mitad de una ordinaria. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; ce-
bada, á 22; viuo, de 12 á 13 reales cánta-
ro, rigiendo los mismos precios en los pue-
blos indicados. 
Se ha dado principio al esquileo del ga-
nado lanar, cuya lana dicen se venderá á 
50 y 52 reales, como el año pasado. Las 
ovejas en buenas carnes. El queso se ven-
de en esta zona á 48 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
»% Briviesca Burgos) 2.—Han entrado 
98 fanegas de trigo, que se pagaron de 
44,50 á 45 reales una, según clase; 35 de 
álaga, de 47 á 48; 13 de centeno, de 29 á 
30; 17 de cebada, de 24 á 25; harina de 
primera, á 20 reales arroba; de segunda, 
á 19; de tercera, á 18; harinilla, á 9; ca-
bezuela, á 8; salvadillo, á l . — E l Corres-
ponsal. 
9 \ Cuóllar (Segovia) 2.—El mercado 
de esta semana ha estado muy poco con-
currido. En los precios se ha notado fir-
meza, cerrando con tendencia al alza. 
Las heladas han causado tantos daños 
en los viñedos en toda esta comarca, que 
la cosecha de uva este año será muy 
corta. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, á 44 reales la fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 26; avena, á 14; garbanzos, de 
80 á 120; yeros, á 26; harina de primera, 
á 17 reales arroba; de segunda, á 16; de 
tercera, á 14; harinilla, á 16 reales la fa-
nega; cabezuela, á 11; salvadillo, á 7; pa-
tatas, á 4 reales arroba. — E l Corres-
ponsal. 
* Roa (Burgos) 3.—En la madrugada 
del 29 de Mayo cayó una helada negra, 
propia de los días más crudos del invier-
no. Este inesperado contratiempo ha aso-
lado de tal modo los viñedos, que en ellos 
no ha quedado nada verde. El desastre es 
completo y general en este pueblo, y los 
demás de su partido, así como en el de 
Aranda de Duero y otros. No habrá este 
año vendimia, y la de 1900 será escasísi-
ma, pues ni poda ha dejado. 
Los sembrados también han sufrido 
mucho. 
La consternación es general, y por des-
gracia bien justificada. 
Nadie quiere vender vino.—Un Suis-
criplor. 
* Cebreros (Avila) 2.—Estos viñedos, 
que habían librado bien de los hielos de 
Marzo y Abri l últ imos, pues apenas, como 
oportunamente le dije, se llevaron a lgún 
que otro brote, han sufrido y no poco en 
la noche del 28 de Mayo próximo pasado, 
cuando ya ni remotamente lo podíamos 
temer. Nunca se ha conocido que tan 
avanzada la estación, y mucho menos ca-
reciendo como carecía la tierra de hume-
dad, haya caído una helada tan tremenda 
que, gracias á lo muy adelantado que ha 
venido el año y por ende á haberse anti-
cipado la brotación de la v id lo menos 
veinte días, no tenemos que registrar un 
verdadero desastre. Así y todo, en aque-
llas viñas próximas al rio y arroyos, y en 
que por tanto y á pesar de no llevar éstos 
agua, se dejan sentir las mareas, el daño 
es de consideración, pues aunque no se 
hayan helado todas las partes verdes de la 
planta, sino sólo la porción tierna, se ha 
helado como era natural todo el fruto mos-
trado que se hallaba en la florescencia ó 
recientemente salido de ella, que es su 
período más crítico. 
A pesar de ello, todavía podía ser bue-
na la cosecha, si granara bien; pero por 
lo irregularmente que cierne y. lo que 
tarda en sacudir la flor, que atribuímos á 
falta de vigor en la planta, tememos que 
lo que ha ocurrido con el albillo suceda 
con el tinto, y nos quede sólo una cosecha 
mediana de la que se había anunciado 
abundante. 
De cereales que, como sabe, aquí supo-
ne muy poco por lo escaso de su cultivo, 
las cebadas se secaron prematuramente, 
y si en seis ú ocho días no llueve, que pa-
rece que el cielo presenta aparatos de ello, 
igual sucederá con el centeno y trigo, 
pues ya empiezan á dorarse sin granar. 
El mercado de vinos empieza á animar-
se, como siempre ocurre por esta época, 
cotizándose los secos de 10 á 11 reales, y 
de 11 á 12 los abocados y dulces la arro-
ba de 16 litros, con marcada tendencia al 
alza. Cuesta en arroba 10 céntimos de pe-
seta de medidura y 5 cuartillos de real el 
arrastre hasta la estación de Navalperal, 
que es la más inmediata. 
Quien tenga interés en conocer más de-
talles, puede dirigirse al que subscribe.— 
Ensebio Gfonzález y Qonzález. 
* Burgos 3.—Hemos cotizado en el 
día de hoy á los siguientes precios: Trigo 
blanco, á 44 reales las 92 libras; rojo, á 
43; álaga, á 47 las 94; harina de primera, 
á 16 reales arroba; de segunda, á 15; de 
tercera, á 14. 
Kn el de ganados entraron 41 parejas, 
154 bueyes sueltos, 22 terneras, 181 car-
neros y 294 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 6 parejas, 72 
bueyes sueltos, 20 carneros y 78 ovejas. 
Para la capital se vendieron: 4 parejas, 
29 bueyes sueltos, 22 terneras, 2 carneros 
y 10 ovejas. 
Precios que rigieron: de 578 á 580 pe-
setas las parejas; de 284 á 290 los bueyes 
sueltos; á 50 las terneras; de 2ü ' 24 los 
carneros, y de 17 á 20 las ovejas. 
Como primer viernes, se celebró la fe-
ria mensual; entraron 55 cabezas de ga-
nado caballar, 33 de mular, 95 de asnal, 
120 de cerda y 12 de cabrío, vendiéndose 
un caballo en 150 pesetas y 20 cerdos, de 
35 á 40 pesetas uno.—^7 Corresponsal. 
#% Segovia 3.—La helada del día 29 
causó grandes daños en el viñedo y pa-
tatares. 
Los sembrados medianos en general y 
muy malos en su mitad. 
Si lloviera algo se beneficiarían los de 
t r igo, pero no hay esperanzas sea tan 
pronto como se desea. 
El mercado encalmado por retraimiento 
de los vendedores. 
Han entrado 100 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 47 reales una; 150 de ceba-
da, á 23.—El Corresponsal. 
-% Osorno (Palencia) 3.—Se han ven-
dido 700 fanegas de trigo, á 45 reales 
una. 
Las expediciones por ferrocarril han 
sido: cuatro vagones de harina, ocho de 
trigo y seis de paja. 
Flojos los precios. 
Tiempo de vientos fuertes y secos. Los 
sembrados perdiendo mucho. 
Entraron en este mercado 450 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 44 y 43,50 rea-
les una; cebada, á 26; harina de primera, 
á 17 la arroba; de segunda, á 16; de ter-
cera, á 14; harinilla, á 9; cabezuela, á 8; 
salvadillo, á %.—El Corresponsal. 
#% Flores de Avila 3. — El temporal 
muy frío, tanto, que hiela por las noches, 
y esto ha perjudicado mucho á los sem-
brados más que la falta de lluvias; los 
fríos han sido tan intensos, que, además 
del daño causado en el viñedo, tenemos 
que lamentar la casi total pérdida de co-
secha de muelas y guisantes por haberse 
helado las flores; en los trigos también se 
ven muchas espigas blancas por el hielo; 
en algunas tierras llegan á una tercera 
parte. 
Se está empezando á coger algarrobas. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo, de 44 á 45 reales 
fanega; centeno, de 26 á 27; cebada, de 
20 á 21; algarrobas, de 25 á 26; garban-
zos, de 80 á 140; patatas, á 5 la arroba; 
vino tinto, á 12 el cántaro; blanco, á 13. 
E l Correspotisal. 
»% Valladolid 5.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 200 
fanegus de t r igo, que se cotizaron á 46 
reales las 94 libras (26,59 pesetas los 100 
kilos, ó 20,99 pesetas hectolitro), y en los 
del Canal entraron 200 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 45,50 á 46,25 reales 
las 94 libras (26,30 á 26,73 pesetas los 100 
kilos, ó 20,76 á 21,11 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy, 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Cebada, á 24 reales fanega; 
avena, á 16; algarrobas, á 32; patatas nue-
vas, á 10 reales arroba, ídem viejas, á 6; 
harina extra, á 17 reales la arroba, con 
saco y sbbre vagón en esta estación; ídem 
de todo pan, á 16; ídem de segunda, á 15; 
ídem de tercera, á 14; ídem tercerilla, 
á 9,25; harina de 4.a, á 16 reales fanega, 
sin saco; comidilla, á 11; salvados, á 8; 
abijas, á 20; triguillo, á 20; alverjóná 16. 
E l Corresponsal. 
*m Santander 4. — Harinas. — Precios 
sin separarse mucho de los de 16,50 á 
17,50 reales arroba, por las harinas de 
piedra y de cilindro respectivamente. 
Remesas por mar más reducidas que de 
costumbre, remitiéndose 1.328 sacos en 
total. 
Cenieno.—Con anotar el precio de 29 á 
30 reales fanega de 90 libras, á que se 
cede este grano en los principales merca-
dos de Castilla, habremos dicho cuanto 
sabemos de un artículo, que hace tiempo 
no es aquí objeto de contratación. 
Cebada.—Reducido el usual movimien-
to de almacén, se cede este artículo á 
17,50 pesetas el saco de 80 kilos con tela. 
3íatz. — Sin arribos. La venta en los 
almacenes no pasa de regular y el precio 
de 22 pesetas por cada saco de 100 kilos, 
incluso envase.—El Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 4.—Se ha dado 
principio á la recolección de algarrobas, 
y es de esperar sea de medianos rendi-
mientos; el campo, en general, necesita 
agua. 
La extracción de vino es regular. 
Han salido: 50 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 46 reales una, y han entrado 
10 fanegas de cebada, vendiéndose á 22 
reales una. 
De vino tinto han salido 100 cántaros, 
á 14 reales uno, y 2.600 de blanco, á 14. 
E l Correspo7isal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 4.— 
Tendencia del mercado de granos en alza. 
Temporal seco. 
Han entrado en este mercado 600 fane-
gas de trigo, que se cotizaron á 45,50 rea-
les las 94 Mbras; 200 de centeno, á 28,50; 
300 de cebada, de 22 á 22,50; algarrobas, 
sin entrada; patatas, á 6 reales arroba; 
vino tinto y blanco, á 14 cántaro; corde-
ros, de 35 á 48 uno; ovejas, de 60 á 70 
uno; carneros, de 68 á 72 u n o . — ^ Co-
rresponsal. 
m\ Rioseco (Valladolid) 4.—Tendencia 
del mercado, sostenida. 
Tiempo de calor. 
Estado de los campos, sosteniéndose. 
Han entrado 80 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 43 reales las 94 libras. 
También entraron 140 fanegas de trigo, 
que quedaron en depósito. 
Hay ofertas de trigo á 45,50 reales las 
94 libras, pero sólo pagan á 44.—El Co-
rresponsal. 
Quintana del Pidió (Burgos) 29.— 
No sé como empezar á darle cuenta del 
tremendo desastre que lloramos. Desde 
hace días venía soplando con bastante in-
tensidad viento Norte, lo cual nos tenía 
intranquilos. El 28 bajó mucho la tempe-
ratura, y en la mañana de hoy hemos 
visto con asombro la gran helada que ha 
caído. 
Todas las viñas de este término y las 
de los colindantes, están completamente 
heladas, lo mismo los tallos que los ra-
cimos. 
Consideramos perdida toda la cosecha 
de vino y parte de la de cereales, así 
como la de patatas, pues estas plantas 
han quedado carbonizadas. E l pueblo está 
consternado, y es natural, porque vive de 
la agricultura, principalmente de la r i -
queza vinícola. 
Algo se sufrió con la helada del 19 de 
Abri l , y por ella se paralizó la extracción 
de vino, pero después del desastre de hoy 
nadie querrá vender, ínterin suban bas-
tante los precios. Ultimamente se cotizaba 
de 2,62 á 2,75 pesetas el cántaro, pero en 
lo sucesivo. Dios sabe los precios que re-
gi rán . 
Por acuerdo de la Junta .—Andrés de la 
8ota. 
De Cataluña 
Valls (Tarragona) 3.—En vinos se han 
hecho algunas transacciones y algunas 
remesas al extranjero. Los negros se han 
pagado á 21 y 22 pesetas los 121,6 litros 
y los blancos á 24 y 25 pesetas. Personas 
peritas en la compra y venta de caldos 
creen que éstos tendrán alguna alza y tal 
vez de esta manera podrán muchos cose-
cheros que guardaban en sus bodegas los 
vinos, obtener mejores rendimientos y 
podrán ver coronados sus deseos. 
Los espíritus de vino, 35°, de 90 á 92 
duros la jerezana de 68 cortés, y los de 
orujo de 80 á 82. 
El aceite se ha pagado á 3,75 pesetas 
el cuar tán 4,13 litros; las algarrobas, de 
6,50 á 5,75 pesetas el quintal, 41,61 kilos; 
almendra común, á 14 pesetas los 70,8 
litros; ídem mollar, á 40 ídem los 50 
kilos.—El Corresponsal. 
Villafranea del Panados (Barcelo-
na) 3.—El mercado de vinos continúa 
algo encalmado haciéndose algunas pe-
queñas compras para reparar las escasas 
extracciones; los precios siguen igual á 
los avisados en nuestra anterior revista. 
La cosecha próxima promete en todo el 
Panadés ser remuneradora para los v i t i -
cultores que han querido cultivar con es-
mero los nuevos viñedos, lo que ha ani-
mado á los que han llevado la delantera 
en tan difícil como costosa tarea de la re-
plantación. Por esta estación se han ex-
portado en la primera quincena del mes 
actual 1.035 bocoyes al extranjero y 1.366 
para Ultramar. 
El alcohol de vino, 35°, véndese á 96 
duros los 516 litros. 
La cebada de la comarca está á 8,75 la 
cuartera de 70 litros, la de la Mancha á 
8,50 y la de Urgel á 8.—El Corresponsal. 
,% Reos (Tarragona) 2.—Aceite: Co-
marca, de 3,25 á 3,50 pesetas cuartán; 
Urgel; de 3 á 3,25; Almería, de 2,75á 3,25. 
Alcohol de orujo.—De 80 á 82 duros los 
68 cortés y 35°, sin casco; refinados de 
24,50°, á 14 duros la carga de 121,60 l i -
tros. 
Almendra.—Mollar en cáscara, á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 100 quintal de 41,600 kilos- lar-
gúela , á 90; común, á 95. 
Avellana.—Cosechero, á 35 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada, á 37; negreta es-
cogida primera, á 38; grano primera, á 
63, y segunda, á 60 quintal de 41,600 
kilos. 
Espiritas. — Destilado de vino, de 90 á 
92 duros los 68 cortés, 35°, sin casco- re-
finados, de 24,50°, á 15 duros la carga- se-
lecto, de 39,40°, á 116 duros los 500 litros 
sin casco. ' 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
40 á 45 pesetas la carga; Priorato, de 50 
á 55; blancas, de 45 á 55, según grado. 
Vinos blancos.—T&rragona. y Valls, vír-
genes, de 18 á 22 pesetas carga de 121,60 
litros; Montblanch, de 16 á 18. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls de 15 á 16 pe-
setas la carga de 121,60 litros, según cla-
se; de nuestro término, de 18 á 20; los 
llamados de Pie de montaña, de 20 á 22-
Conca de Barberá, de 14 á 16.—El Corres', 
ponsal. 
Montblanch (Tarragona) 3.— 
dos: A 66 duros pipa de 19,50 y 17,50°. 
E s p í r i t u s de orujo.—A 83 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 14,75 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Espiritas de vino.—A 93 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 16 los 121,60 y 
24,50°, sin casco. 
Holandas. — De vino, á 14 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Vinos.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila-
ción, á 4,50 reales grado y carga. — El 
Corresponsal. 
#% Barcelona 2. — Los precios de los 
vinos se han sostenido con firmeza du-
rante la semana, pero la venta señaló 
bastante calma. 
Llegaron durante la semana y por mar: 
de Torredembarra, 251.000 litros; de A l i -
cante, 413.266; de Valencia, 315.310; de 
Huelva, 1.350, y de Cádiz, 2.040 litros. 
Tártaros. — Las transacciones siguen 
activas en los tártaros y heces, pero la 
venta señala marcada flojedad en los cré-
mores. Cotízase en plaza á los siguientes 
precios: tártaros, á 1,55 pesetas los 100 
kilogramos el grado de crémor; heces, á 
1,50; crémor tár taro , á 80,50 pesetas los 
41,60 kilogramos; precios todo en esta-
ción Barcelona. 
Alcoholes de caña. — Los tenedores de 
alcoholes de caña cotizan la de 20° de 98 
á 100 duros pipa; ídem de 28°, de 125 á 
126, para la de Matanzas. 
Alcoholes. — En el mercado de alcoho-
les, así de vino como industriales, las 
ventas fueron muy limitadas durante la 
semana, á pesar de lo cual los precios no 
señalan variación notable. 
Cotízanse al cierre: Residuos, de 80 á 
81; orujos, de 82 á 83; destilados de 35°, 
de 94 á 95; rectificados de 40°, clase se-
lecta, de 116 á 120 duros; extrafinos, de 
de 112 á 114; todos los 500 litros sin 
casco. 
Llegaron durante la semana y por mar: 
de Cindadela, 2 689 litros alcohol, y de 
Valencia, 21.278.—.57 Corresponsal. 
Oe León 
Pozoantigao (Zamora) 3. — El temporal 
sigue completamente seco y frío, hasta el 
extremo de que en los últimos días de 
Mayo se helaron en las viñas tallos de 
una vara de largos, habiendo hecho bas-
tantes daños en el inmediato término de 
Villardondiego, pues ha habido fincas en 
algunos bajos que las ha dejado comple-
tamente desbaratadas. 
La recolección de algarrobas está ya 
terminada, habiendo empezado á trillar 
algunas, lo que se espera mediana co-
secha. 
Las entradas en el mercado de hoy han 
sido 70 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 44 reales una; 14 de centeno, á 29; 54 
de cebada, á 23; 18 de algarrobas, á 27. 
De vino tinto se han vendido 250 cán-
taros, de 12 á 13 reales u n o . — ^ Corres-
ponsal. 
Salamanca 4.—Temporal seco y de 
calor, perjudicando los sembrados. 
Mercado en alza. 
Si en estos días no llueve, resultará muy 
mediana la cosecha. 
Los precios del mercado celebrado en 
el día de hoy, son los siguientes: Trigo de 
rentas, de 46 á 46,50 reales fanega, nin-
gún propietario vende; trigo al detall, de 
45 á 45,50, entrada casi nula; barbilla, á 
42; rubión, á 44; centeno, á 30, retrai-
miento en los vendedores; cebada, á 22, 
sin operaciones; algarrobas, á 27; harina 
de primera, á 18 arroba; ídem de segun-
da, á 17; ídem de tercera, á 15; salvadillo, 
á 6; patatas, á 5,50; vino tinto y blanco, 
á 28 cántaro; bueyes de labor, de 1.000 á 
2.000 reales uno, nominal; novillos de tres 
años, de 1.300 á 1.900; carne de vaca, á 
65 arroba; cerdos de seis meses, á 120 uno; 
de año, á 280; aceite, á 76 cántaro, con 
derechos pagados; pieles de cabrito, á 60 
docena; carbón de encina, á 3,50 arroba. 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 4.—Hace un tiempo 
del que no se ha conocido precedente 
aquí, pues tenemos un temporal de l l u -
vias y fríos que empezó hace cinco días, 
y todavía sigue á la horade escribir estas 
líneas. 
Los daños causados son de bastante 
consideración, pues los mejores trigos se 
han tendido, y el producto que pueda re-
cogerse de un trigo que en tal situación 
se encuentra, ya se sabe, es casi nulo. 
En la oliva también ha causado mucho 
daño, lo que unido á una enfermedad an-
terior á las lluvias, que secaba el grano 
ya formado, hacen que se espere una muy 
corta cosecha. 
La viña es la que mejor resiste los efec-
tos del frío, pues apenas se notan sus con-
secuencias. 
En las hortalizas este frío significa mu-
cha pérdida y un gran retraso en su 
marcha. 
Este es el resultado, hasta hoy, del tem-
poral, que todavía sigue; veremos en qué 
para esto. 
I 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
fe ^ 
El mercado se sostiene en el mismo as-
pecto que decia en mi última revista. 
Se desean comisiones y representacio-
nes, y se facilitarán cuautos informes y 
garant ías se soliciten. 
Dirig-irse al coTresponsal.—DoTiaciano 
ir arcía Sánchez. 
#% Cartagena (Murcia) 3. — Estamos 
atravesando un temporal de lluvias i m -
propio de la presente estación, el cual si 
bien no perjudica al arbolado, melonares, 
etcétera, en cambio causa notables per-
juicios á las mieses que, ya secas, no es-
tán segadas, y aun á las que están en gar-
beras en las eras. 
La viña que parecía baber mejorado su 
situación, por baber detenido la filoxera 
su devastador trabajo, empieza nueva-
mente á secarse, causando verdadera tris-
teza ver como hermosísimos pagos, que 
eran la alegría de sus dueños y la espe-
ranza á la compensación de su trabajo, se 
destruyen por completo, quedando sólo 
raquíticos brotes en aquellas cepas que 
mueren víctimas del funesto microbio, sin 
que sea suficiente á remediar tanto mal 
los remedios que apuntala ciencia, n i loa 
que aconsejan los prácticos. 
Precios corrientes de este mercado: Ha-
rinas de fuerza, á 38 pesetas los 100 kilos; 
vinos tintos, de 2,75 á 3 los 16 litros; ídem 
blancos, de 4 á 4,50; cebadas, á 4,50 la 
fanega.—-á. A . 
D% Navarra 
Peralta 1.°—Los cambios bruscos en la 
temperatura ban perjudicado notable-
mente á las plantas, y si bien la cosecha 
de cereales será buena en regadío, no 
llegará á llenar las esperanzas que su 
perspectiva nos hizo concebir en invierno 
que tan lozana venía. La de secano será 
poco menos que nula por la falta de hu-
medad, y esto sucede en toda esta zona; 
sin embargo, los precios descienden de-
bido sin duda á los considerables arribos 
del extranjero que por fin arruinarán á la 
agricultura. La cosecha viene este año 
más temprana, pues ya se han segado ce-
badas. 
Las viñas se van reponiendo de las he-
ladas que sufrieron, pero la cosecha ven-
drá bastante menos que la del año pa-
sado. 
Muy difícil la venta de trigos aun ce-
diendo los de monte á 22 reales vellón 
robo de 28,13 litros y 20 reales vellón los 
de regadío. 
A l contrario sucede en la venta de 
vinos que está más animada pagándolos 
de 8 á 8,50 reales vellón cántaro de 11,77 
litros, y como tenemos excelentes clases, 
podemos confiar se limpien las bodegas 
para la nueva cosecba.—^. M . 
De las Riojas 
Treviana (Logroño) 1.°—Después de ha-
ber consentido en una cosecha de cerea-
les abundantísima, como hace muchos 
años no se había conocido, la falta de hu-
medad ha hecho se quede en mediana; 
y gracias que se sembró muy temprano, 
y esto está muy bueno; el resto apenas ha 
salido de la tierra, y está espigado; algo 
puede que mejore con un po!;o de agua 
que nos vino el otro día, pero mucho no 
puede ser, porque los trigos están muy 
duros, y las cebadas han vuelto ya el co-
lor, por lo que creo se segará para media-
dos de mes y algunas antes. 
El viñedo, á pesar de la gran sequía 
arroja bien, con bastante fruto. Las labo-
res muy atrasadas, quedando mucho por 
labrar por falta de humedad; de modo 
que con esto ya tenemos una piedra. 
Precios: Trigo, de 43 á 44 reales fane-
ga; cebada, de 22 á 23; y el vino, de 9 á 
10 los 14,04 litros. 
En esta localidad nadie se acuerda de 
sulfataar. ¡Dios quiera no lo paguemos.— 
S. V. 
»*# Abalos (Logroño) 4.—El 30 de Mayo 
último amanecimos con una helada tre-
menda. No he visto el viñedo pero me 
han dicho que hay bastante daño y que 
están helados los pámpanos hasta el 
tronco; cosa no vista en tiempo tan avan-
zado. Continúa la pertinaz sequía; ma-
ñana segarán cebada, cosa no vista en 
mis días tan temprano; están cortas pero 
regular en granazón. Los trigos conser-
van un verdor regular y si llegan á gra -
nar, aún se hará cosecha (aunque no 
mucha). Las viñas se conservan buenas 
(las que no se han helado), con hermosos 
racimos y muy adelantadas; se ven mu-
chas en flor. 
Los vinos tienen hoy regular demanda; 
estos días se han ajustado varias cubas 
para las Provincias Vascongadas, los más 
superiores á 14 reales cántara de 16 l i -
tros; el trigo sigue á 48 reales.—P. A . 
3* Hormilla (Logroño) 4. — Las exis-
tencias de vino consisten en 20.000 cán-
taras, todas de clarete, buena clase; todas 
están en cuevas, excepto 2.000 que hay 
en bodega. Estas úl t imas acaso se cede-
rían de 11 á 12 reales, pero las demás no 
se lograrán menos de 12 ó 13. A este pre-
cio se han vendido 750 cántaras. Mercado 
en alza. 
Las viñas siguen buenas y libres de 
plagas; sólo en el término de Valpierre 
ha reaparecido la piral ó sapo, que l la-
mamos aquí á tan dañino insecto. 
Atrasadas las labores del campo por 
falta de humedad; así es que se quedarán 
bastantes viñas sin cavar. 
Se siegan las cebadas, resultando mer-
madas; hay piezas en que los sembrados 
están tan cortos, que no pueden atarse. 
En los trigos sucederá lo propio, temién-
dose que granen mal por falta de hume-
dad. Las cosechas de ricas y avena, si no 
llueve pronto, serán nulas. 
Las uvas están ya en ñ o r . — C o r r e s -
ponsal. 
* Cenicero (Logroño) 4.—Ha comen-
zado la siega de la cebada, teniendo que 
ejecutarla á mano por no poderse entrar 
la hoz en la mayor parte de los sembra-
dos, á causa de lo raquíticos que los ha 
dejado la sequía. El mercado de vinos pa-
ralizado. 
Las viñas presentan regular aspecto, 
aunque en algunos pagos abunda la p i -
ral . Se azufra y sulfata con actividad. 
Las hortalizas sufrieron los efectos del 
hielo. 
En el mercado de hoy se ha cotizado el 
t r igo, de 45 á 47 reales fanega, y la ceba-
da, á 2 5 . — ^ Corresponsal. 
De Valencia 
Utiel (Valencia) 1.°—Los viñedos de esta 
región, que hace muchos años no se han 
visto tan frondosos, con tanto fruto y con 
tan precoz desarrollo, que al decir de los 
inteligentes, llevan un mes de adelanto, 
limpios casi por completo de la voraz 
p i ra l (oruga) y de otras plagas, se han 
visto seriamente amenazados y destruidos 
en distritos inmediatos. 
A últimos del pasado Abri l descargó 
una tremenda borrasca de abundante pie-
dra, que arrasó por completo todas las co-
sechas de los pagos dePedriches, los Mar-
cos, Cornudilla y otros, de los términos de 
Venta del Moro y Requena; y si no era 
bastante con los efectos desastrosos de ese 
meteoro, otro nuevo, y que los ancianos 
no han conocido, se produjo la noche del 
28 al 29 de Mayo. 
La tarde del 27 se inició un fresco i m -
propio de la estación, continuando en 
crescendo todo el día 28, y aún sigue; pa-
rece ser que en la citada noche, ó en la 
madrugada del 29 y por el Levante, cayó 
una pequeña y menuda lluvia, cual si 
fuera rocío, pero suficiente para dejar 
mojadas las plantas; y sorprendidas por 
el aire Norte que reinaba tan intenso, dejó 
asolado por el hielo todo cuanto cogió la 
lluvia ó rocío; el hermoso verdor que cu-
bría todos los campos, se ha convertido 
en negror pavoroso, que eriza los cabellos 
al considerar el mar de lágrimas que el 
funesto meteoro ha traído á los pobres 
agricultores, dignos de mejor suerte. To-
das sus cosechas han quedado totalmente 
perdidas; las vides, que ostentaban por lo 
general sarmientos de cinco y seis pal-
mos, también se han helado por comple-
to; el desastre y las pérdidas son i n -
mensos. 
Esta calamidad ha comprendido á casi 
todo el gran término de Requena, excep-
ción de los pagos inmediatos á Utiel, tér-
mino de Sieteaguas y Camporrobles; en 
éste con alguna desigualdad; y según se 
dice, el de Mira y otros de la provincia de 
Cuenca; aquí, en el de Utiel, sólo parece 
ha llegado algo al trigo dé la huerta; pero 
si persiste el temporal de frío que reina, 
no sabemos si tendremos que llorar como 
nuestros vecinos requenenses. ¡Dios no lo 
quiera! 
Las existencias de vinos en este país 
están agotándose, llegando á pagarse ya 
á 8 reales arroba, y para la fabricación de 
alcohol de 6 á 7, según grado, con alguna 
demanda y poca oferta. 
Según mis informes de última hora, se 
calculan en cerca de 3.000.000 de arrobas 
de vino lo que habrá quitado, en el tér-
mino de Requena, el hielo á que antes 
me refiero; algunos agricultores han pro-
cedido ya á podar sus viñas heladas, y 
otros á despojarlas de todos los sarmien-
tos, pues éstos están helados hasta el mis-
mo tronco. 
El frío continúa aquí bastante sensible, 
hasta el extremo de volver á vestir con 
ropas de invierno, que hace más de un 
mes se hallaban en los roperos.—^y. B . 
#% Alcoy (Alicante) 1.° — U n cambio 
atmosférico ha venido á pasarnos de ve-
rano á invierno; el tiempo caluroso, que 
no era propio, ha sido repentinamente 
reemplazado por un frío que Dios quiera 
no perjudique la vegetación. 
Los cereales, olivos y viñas por ahora 
van bien; la cosecha se presenta buena. 
El trigo va de baja en los mercados de 
esta región. 
El aceite ni sube ni baja, y en el vino 
no se le nota movimiento; se han hecho 
transacciones hasta 7 reales cántaro de 
11,1 litros, clase superior; queda á la ven-
ta una cuarta ó quinta parte de la cose-
cha, y los tenedores se muestran retraídos 
en vender.—T. S. 
N O T I C I A S 
Aumenta la demanda de nuestros vinos 
en Francia, haciéndose importantes ope-
raciones. 
Se acentúa el alza en los precios. 
En Castilla la Vieja y León se lamen-
tan de los estragos que está causando la 
sequía. 
Los sembrados van desmereciendo mu 
cho y, como consecuencia, vuelven á su-
bir los precios de los cereales. 
En la Exposición de aceites celebrada 
en Córdoba, ha obtenido el primer pre 
mío, consistente en 500 pesetas, la que 
presentó, de 100 arrobas, don José Luis 
Castilla, de Priego, elaborado en su fá 
brica de aquella localidad. 
El segundo premio, de 250 pesetas, le 
obtuvieron D. Estéban Galistec, de Car 
cabuy, y el señor Marqués de Cabra, con 
partidas de 500 arrobas. 
El tercero, de 125 pesetas, fué adjudi-
cado á los señores D. Manuel María Mel-
gar, de Puente Genil, por 200 arrobas, y 
D. Francisco Villalba, de Montero, obte-
niéndolo estos últimos por dos partidas 
de 1.100 y 900 arrobas, respectivamente. 
Por últ imo, premió el Jurado con 100 
pesetas otra muestra presentada por don 
Luis Medina Rojas, de Montero, de una 
partida de 400 arrobas. 
La partida del primer premio fué ven-
dida en el acto al precio de 12,50 pesetas 
arroba, que le había fijado su dueño. 
Dicen los ganaderos que han llevado 
sus rebaños á las montañas de Huesca (en 
el Pirineo), que este año los pastos de los 
puertos son abundantísimos, por lo que 
muy pronto se repondrán las reses, a lgún 
tanto ñacas al presente. 
La langosta ha hecho su aparición en 
el monte de Valonsadero (Soria), aunque 
en pequeña cantidad. 
Se ha nombrado una comisión com-
puesta del Alcalde, tres Concejales é In-
geniero agrónomo que, utilizándose de 
braceros, procederá á la extinción de la 
plaga. 
También nos dicen de Sonares (Huelva) 
que en aquella comarca se ha presentado 
el mismo voraz insecto, sin que hasta la 
fecha haya causado daños. 
En Toledo se ha celebrado una reunión 
preparatoria para discutir los estatutos de 
la Asociación Agrícola Toledana, que va 
á constituirse para fomentar la unión de 
los agricultores, y mantener entre ellos 
la comunidad de intereses. 
A la reunión concurrieron muchos y 
distinguidos agricultores, reinando gran 
entusiasmo para asociarse y defender sus 
intereses. 
La Compañía de los ferrocarrilles anda-
luces, á instancia de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza, tiene en estudio el 
establecimiento de expediciones á reem-
bolso, que tanto favorecen los intereses 
comerciales en algunas líneas. 
La Asamblea de azucareros granadinos 
ha elevado al Gobierno una exposición, 
solicitando el slalit quo en materia de 
aranceles y tributos, basta que la fabrica-
ción española, adquiriendo completo des-
arrollo, produzca lo bastante para el con-
sumo nacional, y se halle en condiciones 
de competir en el palenque de los merca-
dos europeos. 
Durante el mes de Abri l se han expor-
tado por la Aduana de Alicante 11 380.500 
litros de vino común, equivalentes á pipas 
21.075. 
Comparados estos datos con los del mis-
mo mes del año anterior, resulta una d i -
ferencia de más para el mes de Abr i l del 
año actual de 1.626.480 litros que corres-
ponden á 3.012 pipas. 
En Murcia se ha reunido el Sindicato 
de la seda, habiendo acordado favorecer 
á la industria hilandera, en vista de su 
inminente ruina. Aunque no lo consiga 
por no aplicar los medios eficaces que 
hay para ello, bueno es que reconozca las 
pérdidas que ocasiona la muerte de esa 
industria secular, que ahora, en estos 
tiempos de sabiduría y de progreso, se 
nos va de entre las manos. La industria 
hilandera lo que necesita en España para 
no morir es la.primera materia, que se la 
llevan á Francia para dar allí vida á las 
hilanderías de aquel país. La fábrica que 
sólo hila un mes se arruina, porque los 
gastos generales son los mismos, y claro 
es que á menor cantidad de capullos de 
seda hilados, mayor suma de gastos. 
Esto es de sentido común. Si se llevaran 
á Francia los trigos ¿podrían subsistir las 
fábricas de harinas? ¿Sería negocio para 
estas fábricas trabajar treinta días al año? 
Ese es el problema. 
España es un país esencialmente agr í -
cola; esta frase resulta ya vulgar en fuer-
za de repetirla. El 40 por 100 de sus ha-
bitantes son agricultores, en tanto que 
solamente 12 por 100 se dedican á la i n -
dustria y comercio y 3 por 100 á profe-
siones liberales. 
La clase agrícola contribuye á las car-
gas del Estado con 112 millones de pesetas 
anualmente, la industria y de comercio 
reunidas, con 45 millones. Aparte de esto, 
el impuesto de consumos, que es para el 
Estado y los Municipios una fuente muy 
considerable de ingresos, grava exclusi-
vamente los productos del campo. 
3 M I 
3 
Parece naTTMfque la clas" á^fcola por 
su importancia debiera estar debidamente 
atendida en las regiones gubernamenta-
les. Es más; debiera imponerse y tener 
verdadero influjo en esas regiones. Y ca-
balmente sucede lo contrario. Sobre ella 
pesan impuestos abrumadores, sus nece-
sidades y sus quejas son desatendidas ge-
neralmente, su influencia en la esfera del 
Gobierno es nula ó poco menos. 
Se impone, pues, la política agrícola, 
que sería la más fecunda para esta na-
ción. 
Una de las industrias á que ahora se 
están dedicando los americanos con gran 
interés , es á la apicultura y verificando 
grandes ensayos para la producción de 
miel. 
Como en aquel país son verdaderamen-
te exageradas las estaciones, los indus-
triales hacen viajar las colmenas á consi-
derables distancias, aprovechando las re-
des de ferrocarril que circundan en todas 
direcciones, y un apicultor, por ejemplo, 
de Nebraska, transporta sus colmenas du-
rante el invierno á la Florida, restituyén-
dolas á su granja en la primavera, con lo 
cual consigue obtener dos cosechas en 
el año. 
La abeja que más prefieren los ameri-
canos es la italiana, siendo extraño que 
no hayan hecho ensayos con las origina-
rias de nuestro país, pues las procedentes 
de la serranía de Cuenca y sus estribacio-
nes, como también las de Andalucía, son 
superiores á todas las conocidas, por las 
especialísimas condiciones de su labor y 
fecundidad. 
En nombre de la Corporación munic i -
pal, el Alcalde de Valencia ha elevado 
una instancia al Ministro de Fomento so-
licitando la creación de una Escuela Su-
perior de Comercio en aquella capital. 
Algunos agricultores de Galicia han en-
sayado en la siembra de la remolacha el 
abono del sulfato de cal y el salitre. 
Escriben de Córdoba: 
«Hemos oído decir á uno de los Conce-
jales úl t imamente electos, que tiene el 
propósito de remover en el Ayuntamiento 
la iniciativa tomada recientemente por la 
Sociedad Económica Cordobesa, de prote-
ger y popularizar el desenvolvimiento de 
la industria de la seda, que constituyó 
hace tiempo una gran riqueza del país. 
Celebraremos que asi sea.» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 23 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 30 97 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, «t(i¿ alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. 
A I OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COtfQ 
A LOS YIMCULTOBES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S ^ 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AV1NAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión ag r í co la en buenas 
condiciones y obtener l a mayor r ique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r í a Agr í co la , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos Anos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m\ nmm M mww \mm \ mmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seglar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
m\im mm mm w mmn 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica a LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á, cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
E B P R E S E N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.* — H A R O . 
VICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
LIBRERIA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, consenas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
G A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tona. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cien fuegos. Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cien fuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Eico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 7 de Junio saldrá el vapor español Francisca, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á tos señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMEUO Y ÚNICO KN ESPAÑA POK SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N CATALOGOS 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de tuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
i SUCESORES DE AMADOR P F E i F f E R i 
25 Ingenieros y consCruc-
g teres de máquinas para 
S la agricultura y para la industria;premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
¿5 han concurrido, con di-
•fl plomas de honor, meda-
¿I las de oro, de plata, de «g 
¿ r o n c e , etc. BARCELONA 
¡A Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¿3 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, 
5 brazo. 
¿j Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
ÍB Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
kfl con fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano. jfi 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡§ 
¿5 de mejores resultados conocidos, de varias dimonsiones. y* 
•g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
¡g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
^ los productos de la tierra. 
«? Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
fc£ hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
¿ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
U3 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. i 
•5 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- í 
dos diámetros y formas. ! 
U3 Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. , 
por caballerías ó á id 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FDNDICION Y CONSTRDCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirsotor-Q ertnté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones con* 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas do chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 * 
S - o M 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildlu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
d o T l i o S p a , n i s l i T V i n e c a e l t O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
w ^ ^ - í * Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O U J V E I N ' Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposiciúu de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal couteuida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á |D,.C. W. CrouS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agentelgeneral en España. 
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